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Розвиток національної економіки тісно пов’язаний з рівнем 
конкурентоспроможності країн міжнародних ринках, а також з обсягом та структурою 
національного багатства. 
Національне багатство представляє собою сукупність матеріальних благ, які були 
створені та нагромаджені завдяки праці суспільства у визначеній країні, освоєних 
природних ресурсів, рівня освіти та обізнаності людей, їх творчих здібностей, отриманого 
в ході праці досвіду та майстерності, що призводять до розширеного відтворення, тобто 
підвищення рівня добробуту суспільства. Основними його складовими є: 1) суспільне 
речове багатство; 2) природні ресурси; 3) нематеріальне багатство. 
Основним джерелом соціально-економічного розвитку країни виступає її 
національне багатство. Національне багатство країни включає в себе матеріальну і 
нематеріальну складові. Матеріальна форми національного багатства представлена такими 
складовими: основний капітал сфери обслуговування; основний і оборотний виробничий 
капітал країни; майно домашніх господарств (засоби праці та предмети тривалого 
використання, зокрема, меблі, автомобілі, побутова техніка, індивідуальне житло тощо); 
природні ресурси, залучені в процес виробництва (ліси, земля, корисні копалини); 
законсервовані об’єкти основного капіталу. Нематеріальна форма національного багатства 
представлена такими складовими: рівень знань, здібності, науково-технічний, освітній, 
культурний та професійний потенціал населення, накопичений досвід, культурні цінності; 
інформаційні ресурси, винаходи та ідеї, інновації, інтелектуальний рівень суспільства. 
Для аналізу національне багатство використовують такі показники: ВВП на одну 
особу в країні, структура виробництва за галузями, темпи розвитку та обсяги наукомістких 
галузей економіки, рівень зайнятості населення, рівень освоєння природних ресурсів 
(рівень залучення у господарський обіг), аналіз розвитку суспільного виробництва (якість 
національної продукції, продуктивність праці, концентрація та спеціалізація). 
Пріоритетним напрямком розвитку національної економіки на середньо- та 
довгостроковий період часу є підвищення ефективності використання національного 
багатства, що стане можливим за рахунок втручання держави в процеси споживання, 
накопичення та впровадження механізмів ринкового регулювання, заповнення втрат 
багатства країни.  
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